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VI. GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Hvar - hotel Amfora, 15.-17. listopada 2004.
U hotelu Amfora u Hvaru, od 15. do 17. listopada 
2004., održan je Šesti godišnji kongres Hrvatskoga reu-
matološkog društva. Kongres je okupio tristotinjak sudio-
nika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su sa zani-
manjem pratili bogat stručni program.
Kongres je započeo u petak profesor Blaž Rozman 
iz Ljubljane (suradnici dr. Martina Plešivčnik Novljan, 
mr.sc. Alojzija Hočevar, dr. Aleš Ambrožič, univ.dipl.biol. 
Polona Žigon, dr.sc. Tanja Kveder i doc.dr.sc. Matija 
Tomšič) predavanjem u spomen Drage Čopa govoreći o 
epidemiologiji i dijagnostici primarnoga Sjögrenova sin-
droma. Potom je profesorica Nada Čikeš govorila o spe-
cijalističkoj izobrazbi reumatologa.
U subotu, 18. listopada, u okviru prve glavne teme 
Kongresa, spondiloartropatije (SA) koji su vodile profe-
sorice Đurđica Babić-Naglić i Nada Čikeš, održana su 
sljedeća uvodna predavanja: doc. Branimir Anić i prof. 
Čikeš o klasifi kaciji i patogenezi, prof. Božidar Ćurković 
o ranoj dijagnozi afekcije aksijalnog skeleta SA, prof.
Jadranka Morović-Vergles o izvankoštanim očitovanjima 
seronegativnih SA, prof. Babić-Naglić o farmakoterapiji 
i doc. Tonko Vlak o fi zikalnoj terapiji i kliničkoj evalua-
cija uspješnosti liječenje bolesnika sa SA. Slijedila su 
izabrana usmena priopćenja: dr. Mirka Jakšić, prof. Ba-
bić-Naglić, prof. Ćurković “Klinička obilježja hospitalno 
liječenih bolesnika sa SA”, dr.sc. Simeon Grazio, dr. Fra-
ne Grubišić, prof. Zrinka Jajić, dr. Tomislav Nemčić “Os-
teoporoza u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom: 
pilot istraživanje, doc. Marija Glasnović, mr.sc. Jadranka 
Wagner, prof. Aleksandar Včev, prof. Silva Butković-
Soldo, dr. Katica Šram, doc. Elizabeta Glasnović-Horva-
tić, dr. Višnja Prus “SA - naša iskustva u primjeni ESSG 
i Amor kriterija”, doc. Branimir Anić, prof. Kristina Po-
točki, dr. Dražen Huić, mr.sc. Porin Perić, prof. Mirko 
Koršić, dr. Dubravka Bosnić, dr. Mirna Sentić, prof. Či-
keš, dr. Sven Seiwerth, prof. Dubravko Orlić, doc. Jasen-
ka Markeljević, dr. Miroslav Mayer “Sindrom SAPHO 
- prikaz bolesnice liječene kombiniranom farmakotera-
pijom i pamidronatom”, dr. Maja Paar Puhovski, dr. Ne-
venka Barbarić Peraić, dr. Željka Šverer, prof. Kristina 
Potočki, prof. Babić-Naglić, prof. Ćurković “Prikaz bo-
lesnika sa spondilodiscitisom”, dr. Nives Štiglić-Rogoz-
nica, dr. Mirna Štiglić, dr. Doris Stamenković “Ankilo-
zantni spondilitis - prikaz bolesnika”, doc. Anić, dr. Ivan 
Bilić, prof. Čikeš, dr. Mirna Sentić, dr. Dubravka Bosnić, 
doc. Jasenka Markeljević, dr. Miroslav Mayer “Primjena 
infl iksimaba u ankilozantnom spondilitisu - prva iskus-
tva”, dr. Goran Vartušek, dr. Denis Kovačić, mr.sc. Zou-
heir Bitar, dr. Biserka Sliepčević, dr. Vesna Budišin, prof. 
Kristina Potočki “Naša iskustva u provođenju podržava-
juće rehabilitacije i radiološka obrada bolesnkika s AS”, 
doc. Zmago Turk, prim. Jože Barovič, dr. Breda Jesenšek 
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Papež, dr. Dušan Čelan “Korištenje niskofrekventnog 
magnetskog polja u liječenje AS”.
Nakon odmora slijedio je “Okrugli stol o osteopo-
rozi” u kojemu su sudjelovali prof. Ćurković, doc. Anić 
i dr.sc. Grazio.
Poslije podne je održana druga glavna tema Kon-
gresa “Kuk u muskuloskeletnim bolestima”, koju su vo-
dili prof. Zrinka Jajić i mr.sc. Porin Perić, a održana su 
sljedeća uvodna predavanja: prof. Zrinka Jajić “Kuk u 
reumatskim bolestima”, dr. Dubravka Bosnić, dr. Miro-
slav Mayer, prof. Kristina Potočki “Upalne reumatske 
bolesti i promjene kuka”, prof. Kristina Potočki “Sli-
kovne metode za prikaz zgloba kuka”, mr.sc. Porin Perić 
“Kuk u muskuloskeletnim bolestima - konzervativno 
liječenje”. U izabranim usmenim priopćenjima prikazani 
su radovi: doc. Nedima Kapidžić-Bašić, dr. Šahza Kika-
nović, dr. Emir Halilbegović, dr. Lejla Aščerić, dr. Azra 
Tunjić, dr. Azra Karabegović “Promjene na kukovima u 
toku reumatoidnog artritisa i njihov uticaj na funkcional-
nu sposobnost bolesnika”, mr.sc. Nadica Laktašić-Žerja-
vić, prof. Babić-Naglić, prof. Ćurković, prof. Kristina 
Potočki, dr. Dragica Soldo-Jureša, prim. Goran Ivaniše-
vić “Tranzitorna osteoporoza kuka u trudnoći - prikaz 
bolesnice”, dr. Božidar Egić “Osteoartritis kuka i mišićna 
neravnoteža”.
Prof. Ćurković i doc. Tonko Vlak su govorili o 
“Kompresijskom prijelomu kralježka u osteoporozi - pre-
venciji i terapijskom pristupu”
Nakon odmora nastavljen je prikaz slobodnih pri-
općenja: prim.mr.sc. Tambić-Bukovac, prim. Avdo Pro-
hić, dr. Marija Jelušić, prim.mr.sc. Ksenija Berdnik-Gor-
tan “Rani prognostički čimbenici u juvenilnom idiopat-
skom artritisu”, prof. Ivan Malčić, dr. Jasna Slaviček, 
prof. Nina Barišić, dr. Željka Mustapić, dr. Dražen Jelašić 
“Juvenilni dermatomiozitis i vaskulitis, diferencijalna di-
jagnoza - prikaz bolesnika”, prim. Lana Tambić Buko-
vac, prim. Avdo Prohić, dr. Marija Jelušić, dr. Dragomir 
Božinović, dr. Branko Miše “Multipli moždani apscesi 
uzrokovani Nocardiom u dječaka sa sistemskim eritem-
skim lupusom”, doc. Branimir Anić, dr. Mislav Cerovac, 
prof. Nada Čikeš “Epidemiološka obilježja hrvatskih bo-
lesnika sa sustavnim eritemskim lupusom temeljena na 
klasifi kacijskim kriterijima ACR”, dr. Ivan Škoro, doc. 
Mirko Škoro, dr. Magdalena Karadža, prof. Zdenko Sta-
nec, doc. Ivan Džidić, dr. Ankica Hrsan “Lupus središ-
njeg živčanog sustava”, dr. Dijana Perković, prim. mr.sc. 
Dušanka Martinović Kaliterna, dr. Mislav Radić, dr. 
Zrinka Jurišić, dr. Daniela Marasović Krstulović “Prikaz 
dviju bolesnica s otoka Hvara s progresivnom sistem-
skom sklerozom”, doc. Anić, dr. Lovro Kliment, mr.sc. 
Porin Perić “Etiologija nodoznog eritema u bolesnika 
upućenih u reumatološku ambulantu - retrospektivna 
analiza 10 godišnjeg iskustva”, doc. Suada Mulić, prof. 
Hajrija Selesković, dr. Mario Križić, doc. Nedima Kapidžić-
Bašić, prim. dr. Šekib Sokolović, dr. Šida Kasumagić, 
dr. Alma Hajdarović, dr. Nataša Križić, dr. Damir Sabito-
vić, dr. Fejzo Džafi ć “Crohnova bolest i otitis kao inicijal-
ne manifestacije Wegenerove granulomatoze”, doc. Ma-
rija Glasnović, mr.sc. Jadranka Wagner, prof. Aleksandar 
Včev, dr. Katica Šram, doc. Elizabeta Glasnović-Horva-
tić, dr. Višnja Prus “Anticitrulinska protutijela - novi dija-
gnostički i prognostički kriterij reumatoidnog artritisa”, 
mr.sc. Viviana Avancini-Dobrović, dr. Dubravko Dobro-
vić, dr. Nives Štiglić-Rogoznica, dr. Mirna Štiglić, dr. 
Doris Stamenković, mr.sc. Ljubimka Frlan-Vrgoč, dr. 
Vlasta Grubišić-Karavanić “Učestalost kardiovaskular-
nih i cerebrovaskularnih bolesti u oboljelih od RA”, dr. 
Aida Filipčić, dr. Ivica Fotez, dr. Veda Marija Varnai, 
prof. Babić-Naglić, prof. Ćurković “Primjena lijekova 
u bolesnika s reumatoidnim artritisom u realnom životu”, 
dr.sc. Srđan Novak, doc. Anić, prof. Čikeš, dr. Dubravka 
Bosnić, dr. Mirna Sentić, dr. Renata Budiselić, doc. Ja-
senka Markeljević, dr. Miroslav Mayer, dr. Mladen De-
franceschi “Profi l citokina i njegov utjecaj na indeks 
ACR u bolesnika s RA liječenih s infl iksimabom”, doc. 
Nedima Kapidžić-Bašić, dr. Asja Hotić-Hadžiefendić, 
dr. Maida Zonić-Imamović, doc. Suada Mulić, prof. Haj-
rija Selesković, dr. Azra Delalić “Uticaj rehabilitacije 
na pokretljivost ručnih zglobova u RA”, dr. Rajko Pavlo-
vić, dr. Marica Nadih, dr. Nadica Jačmenica, dr. Jasminka 
Halužan - Bariša, dr. Ljubo Suton “Usporedba cjelovitih 
(HAQ i DAS) i skraćenih (mHAQ i DAS28) mjera za 
praćenje aktivnosti bolesti u RA”, doc. Jasenka Markelje-
vić, prof. Čikeš, doc. Anić, dr. Dubravka Bosnić, dr. Mir-
na Sentić “Sjögrenov sindrom u upalnim reumatskim 
bolestima - dijagnostički i terapijski problem”, mr.sc. 
Biserka Štambuk, prim.mr.sc. Zoja Gnjidić, dr. Branimira 
Pašalić “Koksibi u liječenju reumatskih bolesti - retro-
spektivno ispitivanje”, dr. Nevenka Barbarić Peraić, dr. 
Željka Šverer, dr. Maja Par Puhovski, prof. Kristina Po-
točki, prof. Babić-Naglić, prof. Ćurković “Prikaz boles-
nika s ohronozom”, dr. Doris Stamenković, dr. Nives 
Štiglić-Rogoznica, dr. Mirna Štiglić, dr. Vlasta Grubišić-
Karavanić, mr.sc. Viviana Avancini-Dobrović, doc. Da-
vor Miletić “Cerebrotendinozna ksantomatoza - prikaz 
bolesnika”, prim. Šekib Sokolović, dr. M. Cibo, dr. B. 
Heljić “Osteoporoza kod menopauzalnih žena s diabe-
tes mellitusom”, mr.sc. Melita Uremović, dr. Katarina 
Sekelj-Kauzlarić, dr. Renata Budić “Rehabilitacija nakon 
traumatske ozljede vrata bedrene kosti”, prim.mr.sc. Želi-
mir Maštrović, dipl.inž.arh. Željko Predovan “Terme Nin 
u izgradnji - mogućnosti liječenja reumatskih bolesti”.
U subotu navečer okupili smo se na zajedničkoj 
večeri, koja je s druženjem uz glazbu i ples nastavljena 
duboku u noć. U nedjelju, 17. listopada 2004. vrijeme se 
uzburkalo, tako da smo trebali požuriti se i vratiti na kopno 
s nadom ponovnoga okupljanja na sljedećem Kongresu.
G. Ivanišević
